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EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ЮЧН KШЦЩШЬТЭТШЧОЧ КЮП ТСЫОЫ ψКЬТЬ ЬТЧН ЬОСЫ РОПЫКРЭО PЫШНЮФЭО in verschiedenen Branchen. 
AХЬ RШСЬЭШППЛКЬТЬ ПüЫ ЬТО НТОЧОЧ НТО σОЛОЧЩЫШНЮФЭО ТЧ НОЧ AЧХКРОЧ ПüЫ НТО PЫШНЮФЭТШЧ ЯШЧ EЭСвХОЧ Юnd Propylen – 
ПХüЬЬТРО PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭО (FPP), НТО ЬТМС ТЧ ОТЧОЫ MОЧРО ЯШЧ β0 ЛТЬ ζ0%.GОа. ЛТХНОЧ ЮЧН ОТЧО ЛОЭЫтМСЭХТМСО AЧгКСХ ЯШЧ 
ЮЧРОЬтЭЭТРЭОЧ KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППОЧ ОЧЭСКХЭОЧ. FХüЬЬТРО PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭО аОЫНОЧ ЛОНТЧРЭ ТЧ СОХХО ЮЧН НЮЧФХО ЮЧЭОЫЭОТХЭ. 
Eines der wichtigsten Einsatzgebiete von EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО, die sich auf hellen FPP basieren, ist ihre Verwendung in 
der Herstellung von Farben und Lacken. 
EТЧО ЯТОХЯОЫЬЩЫОМСОЧНО RТМСЭЮЧР НОЫ EЧЭЬШЫРЮЧР ЯШЧ AЛПтХХОЧ ЮЧН σОЛОЧЩЫШНЮФЭОЧ НОЫ ЩОЭЫШМСОЦТЬМСОЧ 
IndustrТО ТЬЭ НТО EЧЭаТМФХЮЧР ЮЧН AЮЬЧЮЭгЮЧР ЧОЮОЫ, ЯШЫ КХХОЦ ЦШНТПТгТОЫЭОЫ AЫЭОЧ ЯШЧ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгОЧ.  
EЩШбвНКЭТШЧ  ТЬЭ ОТЧ аОТЭ ЯОЫЛЫОТЭОЭОЫ MШНТПТгТОЫЮЧРЬЩЫШгОЬЬ, НОЫ НТО EТРОЧЬМСКПЭОЧ ЯШЧ HКЫгОЧ тЧНОЫЧ ЮЧН НТО QЮКХТЭтЭ  
der Produkte auf ihrer Basis verbessОЫЧ ХтЬЬЭ.  
Die Eigenschaften der EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ЬТЧН ЬЭКЫФ КЛСтЧРТР ЯШЧ НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧРЬЦОЭСШНО – ob initiierte oder 
katalytische Systeme verwendet werden, von der Zusammensetzung der Fraktionen, der modifizierenden Agenten und 
variieren in weiten GrenгОЧ. DТО MШНТПТФКЭТШЧ НОЫ СОХХОЧ HКЫгО ЦТЭ ОЫСöСЭОЦ GОСКХЭ НОЫ ГТФХШЩОЧЭКНТОЧРХТОНОЫ ТЬЭ ЯШЧ 
besonderem Interesse. In diesem Zusammenhang ist das Ziel der Arbeit – die Herstellung der modifizierten 
(ОЩШбТНТОЫЭОЧ) EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО КЮП НОЫ ψКЬТЬ НОЫ ГТФХШЩОntadienfraktion, Kompositionen auf ihrer Basis und die 
Untersuchung der Eigenschaften.  
AХЬ RШСЬЭШПП ПüЫ НТО HОЫЬЭОХХЮЧР НОЫ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО аОЫНОЧ PЫШНЮФЭО НОЫ PОЭЫШМСОЦТО ЮЧН EЫНöХЫКППТЧКЭТШЧ 
ЯОЫаОЧНОЭ, НТО ЮЧРОЬтЭЭТРЭО KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППО ОЧЭСКХЭОЧ. DКs sind Fraktionen, die aus den Pyrolyseprodukten des 
ПХüЬЬТРОЧ ЮЧН РКЬПöЫЦТРОЧ нХЫШСЬЭШППОЬ КЮЬРОЭЫТОЛОЧ аОЫНОЧ, ЮЧН ОТЧТРО PЫШНЮФЭО НОЬ ФКЭКХвЭТЬМСОЧ ЮЧН ЭСОЫЦТЬМСОЧ 
ωЫКМФОЧЬ. АТЫЭЬМСКПЭХТМС ТЬЭ ОЬ гаОМФЦтßТР, ПüЫ НТО SвЧЭСОЬО НОЫ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО RШСЬЭШff auszunutzen, der nicht 
аОЧТРОЫ КХЬ γ0% НОЫ ЮЧРОЬтЭЭТРЭОЧ ЫОКФЭТШЧЬПтСТРОЧ KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППО (СКЫгЛТХНОЧНО KШЦЩШЧОЧЭОЧ) ОЧЭСтХЭ. FüЫ НТО 
Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Fraktion C5 ТЬЭ ОЬ ОЦЩПОСХОЧЬаОЫЭ, ОТЧО РКЬПХüЬЬТРО ωСЫШЦКЭШРЫКЩСТО 
zu benutzen, und die chemische Zusammensetzung der Fraktionen C8 – C9 wird anhand der Methode der 
GКЬМСЫШЦКЭШРЫКЩСТО КЮП KКЩТХХКЫЬтЮХОЧ ЛОЬЭТЦЦЭ. DТО аТМСЭТРЬЭОЧ MОЫФЦКХО НОЫ FЫКФЭТШЧОЧ ЯШЧ PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭОЧ, НТО 
КХЬ RШСЬЭШПП ПüЫ НТО SвЧЭСОЬО ЯШЧ EЫНöХЩШХвЦОrharzen verwendet werden, sind in der Tabelle 1 dargestellt. 
FüЫ НТО HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ СОХХОЧ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгОЧ аОЫНОЧ НТО FЫКФЭТШЧОЧ НОЫ ПХüЬЬТРОЧ PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭО 
ЛОЧЮЭгЭ, НТО ЛТЬ β00°ω, СОЫКЮЬФШМСОЧ, ПüЫ НТО HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ НЮЧФХОЧ EPP – СöСОЫЬТОНОЧНО FЫaktionen oder schweres 
PвЫШХвЬОСКЫг. DТО FЫКФЭТШЧОЧ КЮЬ НОЧ ПХüЬЬТРОЧ PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭОЧ аОЫНОЧ НЮЫМС RОФЭТПТгТОЫЮЧР КЮЬРОЬМСТОНОЧ. FüЫ НТО 
HОЫЬЭОХХЮЧР НОЫ СОХХОЧ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ЛОТ НОЫ AЮЬЬМСОТНЮЧР НОЫ ПХüЬЬТРОЧ PвЫШХвЬОЩЫШНЮФЭО ТЬЭ ОЬ аТМСЭТР, НТО 
TempОЫКЭЮЫ НОЬ FЫКФЭТШЧЬЬТОНОЧЬ КЦ EЧНО РОЧКЮ гЮ ЫОРЮХТОЫОЧ ЮЧН гЮ ЯОЫСТЧНОЫЧ, НКЬЬ НОЫ оЛОЫРКЧР ТЧ НОЧ 
SЮЦЩПЩЫШНЮФЭ НОЫ ХОТМСЭ ЩШХвЦОЫТЬТОЫЛКЫОЧ ЮЧРОЬтЭЭТРЭОЧ KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППО, НТО ЬТМС ТЧ НОЧ ПХüЬЬТРОЧ 
Pyrolyseprodukten enthalten, zustande kommt. Das wird durch die Rektifikation unter Vakuum oder Destillation mit 
АКЬЬОЫНКЦЩП ЛОТ ОТЧОЫ TОЦЩОЫКЭЮЫ ЯШЧ 1η0 ЛТЬ 180°ω ОЫЫОТМСЭ Д1Ж. 
Tabelle 1 
Charakteristik der Fraktionen 
 
Fraktion  で8 – で9 で9 で5 (Sumpfprodukt des Debutanisators) 
AЮßОЧКЧЬТМСЭ Durchsichtige hellgОХЛО FХüЬЬТРФОТЭ Durchsichtige farblose oder hellgelbe 
FХüЬЬТРФОТЭ 
Dichte, kg/½3 890 – 940  900 – 950  710 – 785  
Jodzahl, g I2/100g ≥η0 ≥θ0 ≥80 
Fraktionsbestand ,°でμ  
nk ≥1β0 ≥1ζ0 ≥γ0 
50% ≤1θη ≤17η - 
70% - - ≤7η 
95% ≤1λ0 ≤1λ0 - 
¡.¡. ≤1λη ≤1λη ≤1λ0 
Massenanteil des 
Wassers,% 







ぢづだゐずぎぜぼ ゎぎだずだゎごご ご だでゑだぎぞごé ぞぎがづ 
DТО SвЧЭСОЬО НОЫ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ОЫПШХРЭ НЮЫМС НТО PШХвЦОЫТЬКЭТШЧ НОЫ ЮЧРОЬтЭЭТРЭОЧ KШСХОЧаКЬЬОЫЬЭШППО 
(Monomere), die im Ausgangsrohstoff enthalten sind. Die Polymerbildung aus Monomeren erfolgt durch die vielfachen 
ψОгТОСЮЧРОЧ ШНОЫ UЧЭОЫЛЫОМСЮЧР НОЫ ГвФХОЧ ЮЧН НОЫ VОЫЛТЧНЮЧР НОЫ ЮЫЬЩЫüЧРХТМСОЧ MШЧШЦОЫЦШХОФüХО ТЧ ОТЧ 
RТОЬОЧЦШХОФüХ НОЬ PШХвЦОЫЬ. IЧ AЛСтЧРТРФОТЭ ЯШЧ НОЦ КЦ PШХвЦОЫТЬКЭТШЧЬЩЫШгОЬЬ ЛОЭОТХТРЭОЧ ЯОЫЦТЭЭОХЧНОЧ КФЭТЯОЧ 
Zentrum – Radikal oder Ion, unterscheidet man Radikal- ЮЧН IШЧОЧЩШХвЦОЫТЬКЭТШЧ. ψОТ IШЧОЧЩШХвЦОЫТЬКЭТШЧ ЯОЫХтЮПЭ НТО 
Interaktion des Katalysators und des Monomers mit der Bildung eines katalytischen Komplexes, der in Ionen dissoziiert. 
In diesem Fall sind die Katalysatoren kein BestandteТХ НОЬ PШХвЦОЫЬ ЮЧН НОЬСКХЛ аОЫНОЧ атСЫОЧН НОЫ PШХвЦОЫТЬКЭТШЧ 
nicht verbraucht. 
DТО IШЧОЧЩШХвЦОЫТЬКЭТШЧ ЯОЫХтЮПЭ ЦТЭ НОЫ ψТХНЮЧР ЯШЧ KКЫЛОЧТЮЦФКЭТШЧ ШНОЫ KКЫЛКЧТШЧ ЦТЭ КЧЬМСХТОßОЧНОЫ 
оЛОЫЭЫКРЮЧР ЯШЧ   ЩШЬТЭТЯОЫ ШНОЫ ЧОРКЭТЯОЫ LКНЮЧР НЮЫМС ОТЧО KОЭЭО Д1Ж. 
Kationenpolymerisation nennt man den Prozess der Herstellung von makromolekularen Verbindungen, in 
НОЧОЧ НТО аКМСЬОЧНО KОЭЭО КХЬ KКЭТШЧ ОТЧО ЩШЬТЭТЯО LКНЮЧР ЭЫтРЭ. AХЬ KКЭКХвЬКЭШЫОЧ НТОЬОЫ PШХвЦОЫТЬКЭТШЧ аОЫНОЧ 
Protonen, Karboniumkationen und andere elektrophile Partikel –  Lewis-SтЮЫО ЛОЧЮЭгЭ.  
Es werden einige Stoffgruppen ausgesondert, die als Katalysatoren dienen:  
 PЫШЭШЧОЧЬтЮЫОЧμ ぞ+, HSO4-; H+, H2PO4-; 
 PЫШЭШЧОЧПЫОТО SтЮЫОЧ (LОаТЬ-SтЮЫОЧ, FЫТОНОХ-Krafts-Katalysatoren) 
 Halogene: I2,ICl,IBr 
 Karboniumsalze PhC+ ,A- , 
 Oxoniumsalze des Typs RO+ ,A- , 
 Alkilderivate der Metalle R3Al,R2Zn. 
Als Anionenpolymerisation nennt man die Prozesse, in denen die wachsende Kette ein negativ geladenes 
Teilchen Anion ist. [3] 
FüЫ 100g unserer Fraktion wird gebraucht: VTiCl4=0,58 ml, VPO=0,36 ½¿, VがeaCh=2,76 ml ó VだP=2,36 (ПüЫ НТО 
Dekontamination des katalytischen Komplexes). Der Kolben wird mit einer frisch destillierten Fraktion  
von Dizyklopentadien ТЧ ОТЧОЫ MОЧРО ЯШЧ 100 Р РОПüХХЭ. EЬ аОЫНОЧ TТЭКЧЭОЭЫКМСХШЫТН, PЫШЩвХОЧШбТН ТЧ ОТЧОЦ VОЫСтХЭЧТЬ 
ЯШЧ 1μ1 ЮЧН DТОЭСТХКХЮЦТЧТЮЦМСХШЫТН СТЧгЮРОПüРЭ. DТО ψОХКНЮЧР аТЫН ЛОТ НОЫ RКЮЦЭОЦЩОЫКЭЮЫ ЮЧН НОЦ ОТЧРОЬМСКХЭОЭОЧ 
RüСЫОЫ НЮЫМСРОПüСЫЭ.  DКЧЧ аТЫН НТО TОЦЩОЫКЭЮЫ НОЬ RОКФЭТШЧЬРОЦТЬМСОЬ КЮП θ0°ω ОЫСöСЭ ЮЧН НОЫ  
PШХвЦОЫТЬКЭТШЧЬЩЫШгОЬЬ ХтЮПЭ weiter bei einer konstanten Temperatur im Laufe von 1,5 Stunden. Danach wird das 
Reaktionsgemisch bis 30 - γη °ω КЛРОФüСХЭ ЮЧН PЫШЩвХОЧШбТН СТЧгЮРОПüРЭ. АОТЭОЫ аТЫН НОЫ EЧЭЬОЮМСЮЧРЬЩЫШгОЬЬ ЛОТ 
ОТЧОЫ TОЦЩОЫКЭЮЫ ЯШЧ θ0°ω ТЦ LКЮПО ЯШЧ γ0 ЦТЧ ЮЧЭОЫ ЬЭтЧНТРОЦ RüСЫОЧ НЮЫМСРОПüСЫЭ. DКЧЧ аТЫН НКЬ ЩЫШНЮгТОЫЭО HКЫг 
bei der Raumtemperatur und Normaldruck getrocknet. 
Neben den Vorteilen besitzen НТО EЫöХЩШХвЦОЫСКЫгО КЮМС einige Nachteile – Oxidierbarkeit und geringe 
HКПЭЮЧР. DТО VОЫЛОЬЬОЫЮЧР НОЫ QЮКХТЭтЭ ЯШЧ EPH ФКЧЧ НЮЫМС ОТЧО MШНТПТгТОЫЮЧР НОЫ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ОЫЫОТМСЭ аОЫНОЧ, 
НТО ТЦ EТЧЦТЬМСОЧ ЯОЫЬМСТОНОЧОЫ ПЮЧФЭТШЧОХХОЫ GЫЮЩЩОЧ ТЧ НТО SЭЫЮФЭЮЫ НОЬ MШХОФüХЬ ЛОЬЭОСЭ. ωСОЦТЬМСО MШНТПТгТОЫЮЧР 
ЯШЧ EPH аТЫН КЧСКЧН НОЫ ЮЧРОЬтЭЭТРЭОЧ KКЫЛШЧЬтЮЫОЧ, ТСЫОЫ AЧСвНЫТНО ЮЧН HКХШgenanzydride, Sauerstoff, Ozon 
НЮЫМСРОПüСЫЭ. MШНТПТгТОЫЭО EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО аОЫНОЧ ЬШаШСХ НЮЫМС MШНТПТФКЭТШЧ НОЫ AЮЬРКЧРЬЦКЭОЫТКХОЧ, КХЬ КЮМС  
КЧСКЧН НОЫ  EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ЬОХЛЬЭ ЩЫШНЮгТОЫЭ. EТЧО НОЫ MШНТПТгТОЫЮЧРЬЦОЭСШНОЧ НОЫ HКЫгО ТЬЭ НТО EЩШбТНТОЫЮЧР. 
MОТЬЭОЧЬ аОЫНОЧ НТО EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО КХЬ KШЦЩШЧОЧЭОЧ НОЫ LКМФТОЫЮЧР ЯОЫаОЧНОЭ.  
Es ist bekannt, dass die EPH-Modifizierung durch sauerstoffhaltige Gruppen mit dem Einsatz solcher 
Oxidationsmittel wie Kaliumpermanganat, Natriumhypochlorit, Wasserstoffperoxid, [4], Sauerstoff und Ozon [5] zur 
Verbesserung der physikalisch-mechanischen Eigenschaften der Harze und der Betriebscharakteristik der Beschichtungen 
КЮП ТСЫОЫ ψКЬТЬ ПüСЫЭ. AХХОЫНТЧРЬ ЬТЧН НТО РОЧКЧЧЭОЧ τбТНКЭТШЧЬЦТЭЭОХ ЧТМСЭ РОЧЮР ОППОФЭТЯ РОРОЧ НТО Harze, deren  
wichtigste Komponenten zyklische Olefinverbindungen sind. Deshalb ist die Suche nach den neuen selektiven 
MШНТПТгТОЫЮЧРЬКРОЧЭОЧ НОЫ TPH ТЦЦОЫ ЧШМС КФЭЮОХХ. IЦ UЧЭОЫЬМСТОН гЮ FХüЬЬТРЩСКЬОЧШбТНКЭТШЧ ТЬЭ НОЫ PЫШгОЬЬ НОЫ 
indirekten Oxidation wirksКЦОЫ. IЧ НТОЬОЦ FКХХ ЯОЫХтЮПЭ НТО MШНТПТгТОЫЮЧР КЧ НОЫ PСКЬОЧРЫОЧгОμ ШЫРКЧТЬМСОЧ – die 
HКЫгХöЬЮЧР ТЦ TШХЮШХ, ЮЧН КЧШЫРКЧТЬМСОЧ – АКЬЬОЫХöЬЮЧР НОЫ SМСаОПОХЬтЮЫО, НТО ОТЧО RОТСО ЯШЧ FШХРО - und 
PКЫКХХОХЫОКФЭТШЧОЧ ОТЧЬМСХТОßЭ.  
EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО werden in vieХОЧ VШХФЬаТЫЭЬМСКПЭЛОЫОТМСОЧ ЯОЫаОЧНОЭ ЮЧН ЧтЦХТМСμ 
• KХОЛЬЭШПП-IЧНЮЬЭЫТО. HКЫг аТЫН ЛЫОТЭ ЛОТ НОЫ HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ HОТßЬМСЦОХгФХОЛОЫ, KХОЛЬЭШППОЧ ПüЫ НТО 
HОЫЬЭОХХЮЧР НОЫ KХОЛОЛтЧНОЫ, KХОЛОПТХЦОЧ  ЮЧН КЧНОЫОЫ ЬОХЛЬЭФХОЛОЧНОЫ PЫШНЮФЭО ЮЧН KШЧЭКФЭ-Klebstoffen eingesetzt. 
• FКЫЛО- ЮЧН LКМФТЧНЮЬЭЫТО. θ0% ЩЫШгОЧЭТРО HКЫгХöЬЮЧРОЧ аОЫНОЧ КХЬ EЫНöХЩШХвЦОЫПТЫЧТЬ ЛОгОТМСЧОЭ.  
• DЫЮМФПКЫЛОЧ. HКЫг ТЬЭ ψОЬЭКЧНЭОТХ НОЬ PШХвЦОЫФШЦЩШЬТЭЬ. 
• GЮЦЦТТЧНЮЬЭЫТО. HКЫг ТЬЭ ψОЬЭКЧНЭОТХ ЯОЫЬМСТОНОЧОЫ KШЦЩШЬТЭО КЮП НОЫ ψКЬТЬ ЯШЧ KКЮЭЬchuk und Gummi. Es 
spielt die Rolle eines Weichmachers.  
• AЧНОЫО ψОЫОТМСО. FЮßЛШНОЧЛОХКР, PШХвЯТЧвХМСХШЫТНЩХКЭЭОЧ, DТМСЭЮЧРЬЬЭШППО, MКЬЭТбСКЫг, KКЮРЮЦЦТ Ю.Ь.а.  
VШЧ ЛОЬШЧНОЫОЦ IЧЭОЫОЬЬО ТЬЭ НТО AЧаОЧНЮЧР ЯШЧ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгОЧ ПüЫ НТО KШЬЭОЧСОЫКЛЬОЭгЮЧР Кuf teure 
ЮЧН ЦКЧРОХСКПЭО ЧКЭüЫХТМСО PЫШНЮФЭОμ PПХКЧгОЧöХО ТЧ LКМФТОЫЦОЭЭОХЧ, KШХШЩСШЧТЮЦ ТЧ НОЫ PКЩТОЫЩЫШНЮФЭТШЧ, 
holzpyrogene Harze und Indenharze in der Produktion der technischen Gummiwaren [1]. 
Der Ersatz der in verschiedenen Branchen eingesetzten ProdЮФЭО ЧКЭüЫХТМСОЧ UЫЬЩЫЮЧРЬ (PПХКЧгОЧöХО, 
KШХШЩСШЧТЮЦ, AХЛЮЦТЧ) НЮЫМС EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ТЬЭ ОТЧО аТМСЭТРО ЧКЭТШЧКХО аТЫЭЬМСКПЭХТМСО AЮПРКЛО. AЧРОЬТМСЭЬ НТОЬОЬ 
PЫШРЫКЦЦЬ ТЬЭ НТО RОНЮгТОЫЮЧР НОЬ VОЫЛЫКЮМСЬ ЯШЧ SЩОТЬОöХОЧ, НТО ПüЫ ЭОМСЧТЬМСО ГТОХО ТЧ НОЫ HОЫЬЭellung von Farben 
ЮЧН LКМФОЧ ЛОЧЮЭгЭ аОЫНОЧ, НЮЫМС НТО AЧаОЧНЮЧР ЯШЧ EЫНöХЩШХвЦОЫСКЫгО ЯШЧ ЛОЬШЧНОЫОЦ ЩЫКФЭТЬМСОЧ IЧЭОЫОЬЬО. DТО 
Farben-ЮЧН LКМФТЧНЮЬЭЫТО ЯОЫЛЫКЮМСЭ ТЦ JКСЫ üЛОЫ γη0 TКЮЬОЧН TШЧЧОЧ PПХКЧгОЧöХО, ОТЧ ЮЧРОЫОМСЭПОЫЭТРЭ РЫШßОЫ TОТХ 
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Wissenschaftliche Betreuer Dozent V.I. Brylin, Oberlehrerin S.V. Kogut 
Nationale PolвЭОМСЧТsМСО ForsМСЮЧРsЮЧТЯОrsТЭтЭ, Tomsk, Russland 
АОЧЧ НКЬ нХ ζ KТХШЦОЭОЫ ЭТОП ХТОРЭ ЮЧН НКЬ ψШСЫХШМС θ KТХШЦОЭОЫ ОЧЭПОЫЧЭ, НКЧЧ ЦЮЬЬ ЦКЧ ЮЦ die Ecke 
НОЧФОЧ. VТОХО нХ- und Gas-ψШСЫХöМСОЫ аОЫНОЧ ЦОСЫ ШНОЫ аОЧТРОЫ РОЫКНО ТЧ НОЧ ψШНОЧ 
РОЛШСЫЭ. UЧН ТЧ НОЧ ПЫüСОЧ TКРОЧ НОЫ нХ- und Gas-IЧНЮЬЭЫТО ЛХТОЛ НОЧ ψШСЫЭОМСЧТФОЫЧ ЧТМСЭЬ КЧНОЫОЬ üЛЫТР. 
AЛОЫ аКЬ ЩКЬЬТОЫЭ, аОЧЧ НКЬ нХ ЮЧЭОЫ ОТЧОЫ AЮЭШЛКСЧ ШНОЫ ОТnem Berg liegt? Jetzt kommt Um-die-Ecke-Denken ins 
SЩТОХ. АОЧЧ ψШСЫЭОМСЧТФОЫ ТСЫО ψШСЫЮЧР ЬЭЮПОЧаОТЬО ФЫüЦЦОЧ ФöЧЧЭОЧ, ЬШ ФöЧЧЭОЧ ЬТО аОТЭ ЯШЦ ψШСЫЭЮЫЦ ОЧЭПОЫЧЭО 
нХЯШЫЫтЭО ОЫЫОТМСОЧ. IЧ НОЧ ζ0ОЫ JКСЫОЧ ПТЧРОЧ НТО ψШСЫЭОМСЧТФОЫ КЧ, ЦТЭ НТОЬОЦ KШЧгОЩЭ гЮ ОбЩerimentieren, aber sie 
waren durch die damalige Technologie limitiert. 
оЛОЫ JКСЫгОСЧЭО ЫШЭТОЫЭОЧ ψШСЫЭüЫЦО RШСЫО ЦТЭ РЫШßОЧ LтЧРОЧ, КЧ НОЫОЧ EЧНО ψШСЫЦОТßОХ НЮЫМС НОЧ FОХЬ 
ПЫтЬЭОЧ. JО ЭТОПОЫ НОЫ ψШСЫЦОТßОХ ЯШЫКЧФКЦ, НОЬЭШ ЦОСЫ гЮЬтЭгХТМСОЬ ψШСЫРОЬЭтЧРО ЦЮЬЬЭО ЧКМСРОПüСЫЭ аОЫНОЧ. HКЭЭОЧ НТО 
Bohrtechniker ihr Zielgebiet erreicht – ЯТОХХОТМСЭ ПüЧП ШНОЫ ЬТОЛОЧ KТХШЦОЭОЫ ЮЧЭОЫ НОЫ τЛОЫПХтМСО – befanden sich 
hunderte aneinander geschraubte Stangen im Bohrloch. 
IЧ НОЧ 70ОЫ JКСЫОЧ ОЧЭаТМФОХЭОЧ IЧРОЧТОЮЫО “TТОПЛШСЫ-MШЭШЫОЧ”, НТО НОЧ ψШСЫЦОТßОХ КЦ EЧНО НОЬ ψШСЫХШМСЬ 
ЫШЭТОЫОЧ ФШЧЧЭОЧ, ШСЧО НКЬЬ ЬТМС НОЫ РОЬКЦЭО RШСЫЬЭЫКЧР НЫОСЭО. MТЭ НТОЬОЧ ЯШЧ ψШСЫЬЩüХЮЧР КЧРОЭЫТОЛОЧОЧ MШЭШЫОЧ ХТОß 
ЬТМС НОЫ ψШСЫОЫЦОТßОХ ЬЭОЮОЫЧ ЮЧН SМСЫТЭЭ ПüЫ SМСЫТЭЭ аОТЭОЫПüСЫОЧ, ЮЦ ГТОХЩЮЧФЭО гЮ ОЫreichen, die in einer Entfernung 
ЯШЧ ЦОСЫОЫОЧ KТХШЦОЭОЫЧ ЯШЦ ψШСЫЭЮЫЦ ОЧЭПОЫЧЭ ХКРОЧ (AЛЛ.). IЧ УüЧРЬЭОЫ ГОТЭ ОЫЦöРХТМСЭО ОЬ ОТЧО ЧШМС ЧОЮОЫО 
TОМСЧШХШРТО, НКЬ ЬШ РОЧКЧЧЭО RШЭКЭТШЧЬХОЧФЮЧРЬЛШСЫОЧ, НТО ψШСЫЦОТßОХ ЦТЭ ОТЧОЫ ЧШМС ЧТО НК РОаОЬОЧОЧ VОЫХтЬЬХТМСФОit 
ЮЧН PЫтгТЬТШЧ гЮ ПüСЫОЧ. EЧЭаТМФОХЭ ЦКЧ НКЬ КЛРОХОЧФЭО ψШСЫЯОЫПКСЫОЧ ОТЧОЧ SМСЫТЭЭ аОТЭОЫ, НКЧЧ ЬТЧН ЬШРКЫ ψШСЫЮЧРОЧ 
ЦöРХТМС, ТЧ НОЧОЧ НТО ХОЭгЭОЧ RШСЫКЛЬМСЧТЭЭО СШЫТгШЧЭКХ гЮЫ EЫНШЛОЫПХтМСО ХТОРОЧ.  
Horizontale Bohrungen bieten deutliche Vorteile in LaРОЫЬЭтЭЭОЧ, ТЧ НОЧОЧ НКЬ нХ ТЧ ОТЧОЫ ЫОХКЭТЯ ПХКМСОЧ 
GОЬЭОТЧЬЬМСТМСЭ ЯШЫСКЧНОЧ ТЬЭ, аТО SКСЧО гаТЬМСОЧ гаОТ KЮМСОЧЬМСТМСЭОЧ. DТО нХ ЩЫШНЮгТОЫОЧНО ГШЧО ФКЧЧ ЧЮЫ 10 
MОЭОЫ НТМФ ЬОТЧ, КЛОЫ ЬТО ФКЧЧ ЬТМС СШЫТгШЧЭКХ üЛОЫ ЦОСЫОЫО QЮКНЫКЭФТХШЦОЭОЫ КЮЬНОСЧОЧ. EТЧО senkrechte Bohrung 
аüЫНО ТЧ ОТЧОЦ ЬШХМСОЧ RОЬОЫЯШТЫ ЧЮЫ КЮП НТО 10-Meter-SМСТМСЭ ЬЭШßОЧ. АüЫНО ЬТМС НКЬ EЧНО НОЬ ψШСЫЦОТßОХЬ СШЫТгШЧЭКХ 
ЛОаОРОЧ, ФöЧЧЭО ОЫ КЮП СЮЧНОЫЭО ЯШЧ MОЭОЫЧ НЮЫМС НТО öХЫОТМСО ГШЧО ЯШЫНЫТЧРОЧ. DТОЬО TОМСЧТФ аТЫН КЮМС КЧРОаОЧНОЭ, 
um geШХШРТЬМС ЯШЧОТЧКЧНОЫ РОЭЫОЧЧЭО нХ- ЮЧН GКЬХКРОЫЬЭтЭЭОЧ гЮ ЯОЫЛТЧНОЧ. 
τЛаШСХ СШЫТгШЧЭКХО ψШСЫЮЧРОЧ ЬМСаТОЫТРОЫ ЮЧН ЭОЮЫОЫ ЬТЧН КХЬ СОЫФöЦЦХТМСО, ЬТЧН ТСЫО АТЫЭЬМСКПЭХТМСФОТЭЬ- 
ЮЧН UЦаОХЭЯШЫЭОТХО ЬОТЭ НОЧ ПЫüСОЧ λ0ОЫЧ ОТЧ SОРОЧ ПüЫ НТО нХТЧНЮЬЭЫТО. EТЧО ОТЧгelne horizontale Bohrung kann genauso 
ЯТОХ нХ ПöЫНОЫЧ аТО ЦОСЫОЫО ФШЧЯОЧЭТШЧОХХО ψШСЫЮЧРОЧ гЮЬКЦЦОЧ. IЧ НОЧ USA СКЭ НТО HШЫТгШЧЭКХ-Bohrtechnik viele 
тХЭОЫО нХПОХНОЫ ЧОЮ ЛОХОЛЭ, ЛОЬШЧНОЫЬ ТЦ GШХП ЯШЧ MОбТФШ, аШ ЦКЧ ЬТМС ЬМСШЧ КЦ EЧНО НОЫ PЫШНЮФЭТШЧЬЩСКЬО атhnte. 
EТЧ ψОТЬЩТОХ ПüЫ ОТЧ ЧОЮОЬ FОХН ТЬЭ AХКЬФКЬ σШЫЭС SХШЩО, аШ ЧЮЫ НЫОТ ШЛОЫТЫНТЬМСО PЫШНЮФЭТШЧЬЬЭКЧНШЫЭО КЮП 11 HОФЭКЫ 




Abb. Schema einer Horizontalbohrung 
